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отчетности, а с другой стороны, повысит качество информационного обеспечения процесса управления де-
нежными потоками организации. 
Таким образом, возможность автоматизации,  с одной стороны, позволяет  с меньшими временными и 
трудовыми затратами производить анализ накопленных данных, своевременно реагировать на изменяющие-
ся внешние условия с минимизацией потенциального ущерба. С другой стороны – проведенная автоматизи-
рованная корректировка повысит степень достоверности, сопоставимости, надежности и информативности 
показателей бухгалтерской отчетности. Все это сделает более достоверными и реальными результаты анали-
за финансовой отчетности, усилит научную обоснованность управленческих решений. 
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В современных условиях рост объемов кредитования приводит к необходимости уделять особое внима-
ние методике оценки  кредитоспособности кредитополучателя. Кредитные операции банка, являясь главны-
ми в объеме его услуг, с одной стороны, влияют на уровень получаемой прибыли, а с другой − на степень 
риска, который принимает на себя банк в результате осуществления кредитной сделки. Рассматривая весь 
кредитный процесс в три этапа (предварительный этап, непосредственно выдачу кредита и мониторинг дея-
тельности кредитополучателя), отметим, что анализ кредитоспособности соответствует первому его этапу. 
Неправильная оценка кредитоспособности может привести к несвоевременному возврату кредита, что в 
свою очередь, способно нарушить ликвидность банка и, в конечном счете, привести к банкротству кредит-
ной организации. 
Таким образом, банкам необходимо более тщательно оценивать потенциальные риски, возникающие при 
заключении кредитных договоров  с теми или иными юридическими лицами. 
На наш взгляд, наиболее полное отражение действительного состояния кредитоспособности клиента за-
ключается в оптимальном сочетании количественных и качественных показателей. 
Совершенствование существующих методик оценки кредитоспособности юридических лиц заключается, 
на наш взгляд, в подборе таких коэффициентов и показателей, которые более точно и объективно позволят 
оценить состояние организации, что и позволит банку принять правильное решение при кредитовании. 
 
Таблица – Примерный перечень дополнительных  качественных показателей в балльной оценке  креди-
тоспособности организации ОАО «Белагропромбанк» 
 




Спрос существенно превышает предложение 0 
Спрос несущественно превышает предложение 10 
Спрос стабилен 15 
Спрос падает 20 
Инвестиционное пла-
нирование  
Система инвестиционного планирования (наличие инвестиционных 
программ) либо инвестиционные планы за прошлые периоды имели 
высокую степень практической реализации 
5 
Отсутствие инвестиционного потенциала 15 
Квалификация и теку-
честь кадров 
Отсутствие ярко выраженной текучести кадров; 
Высокопрофессиональный персонал (более70%), имеющий значи-
тельный (более 3 лет) опыт работы в отрасли; 
Опыт руководителей компании в данной отрасли более 3 лет 
 
Невыполнение 1 из перечисленных критериев 5 
Невыполнение 2 из перечисленных критериев 10 
Невыполнение 3 из перечисленных критериев 25 
 
Действующая в ОАО «Белагропромбанк» методика относится к классификационным моделям рейтинго-







следующим направлениям: финансовое состояние, кредитная история, наличие признаков финансовой не-
устойчивости должника. Баллы, полученные по каждому показателю, суммируются. Исходя из общего ко-
личества набранных баллов, организации присваивается определенный кредитный рейтинг (А, В, С, Д). 
Данная методика позволяет вполне адекватно определить финансовое состояние организации, однако, имеет 
некоторые недостатки, к которым, на наш взгляд, можно отнести отсутствие мер стимулирующего характе-
ра для клиентов, которые по состоянию на отчетную дату характеризуются значительным улучшением или 
стабильностью значений показателей, а также – недостаточное количество качественных показателей, кото-
рые бы наиболее полно отражали деятельность предприятия. К таким показателям, как отмечает Попов И. 
В., можно было бы отнести, например, конъюнктуру рынка, структуру спроса, зависимость от поставщиков, 
судебные разбирательства, инвестиционное планирование, квалификацию и текучесть кадров с присвоением 
им балльного значения [1]. 
Экономический смысл этих показателей заключается в том, что они характеризуют настоящее  и потен-
циальное положение организации на рынке. При этом, чем ниже балл, тем надежнее и устойчивее кредито-
получатель. 
Таким образом, повысить достоверность оценки кредитоспособности кредитополучателя можно увели-
чив перечень качественных показателей, что даст банку возможность более дифференцировано отнестись к 
финансово-экономической характеристике клиента, что, с одной стороны, будет способствовать снижению 
его кредитного риска, а с другой – увеличит возможность организаций получить кредит на более выгодных 
условиях. 
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Современное налоговое законодательство является достаточно сложным экономическим инструментом, 
обеспечивающим функционирование бюджетной сферы, а также регулирующим деятельность реального 
сектора экономики. В бухгалтерском учете часто возникает ряд вопросов по расчету и учету налоговых пла-
тежей. Одним из достаточно сложных налогов является налог на добавленную стоимость. Во-первых, дей-
ствует зачетный метод уплаты данного налога, то есть сумма НДС, подлежащая уплате, определяется как 
разница между НДС, начисленным от реализации и НДС по поступившим ТМЦ, выделенным в документах 
поставщиков. При импорте товаров субъекты хозяйствования также производят уплату ввозного НДС. В 
порядке расчета и учета налога, а также формирования электронных документов у бухгалтеров возникает 
ряд вопросов, требующих решения. 
Рассмотрим ряд важных элементов, учитываемых при начислении и уплате ввозного НДС.  Плательщи-
ками являются: 
 организации и предприниматели, применяющие общий порядок налогообложения; 
 предприниматели, применяющие общий порядок налогообложения, при соблюдении определенных 
критериев; 
 организации и предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения без уплаты 
НДС; 
 предприниматели - плательщики единого налога с ИП и иных физических лиц. 
Налоговая база для исчисления ввозного НДС представлена на рисунке. 
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